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て, 多数の流域と流域間末端面とに分割される｡ (m十1) 第 3図 (m+1)次流域の分割
次の水路 1本に直接側方より流入するi次の水路の数をNi,




なる関係が得られる｡ここで,流域面積比 亀 が一定という意味で, 流域が相似的に構成され
ているとすると,
_〟_ _〟_
告 -C読 -RA, 宕 -吾 -K (4-2)
となる｡ ただし,Kは同一流域内で一定｡
ここで,61をある次数の水路 1本に直接側方より流入するそれより1次低次な水路の数(流









再侵蝕,･･-- , といった現象が生じるのを当然のこととしている｡ 本論で述べたこと以外にも,
モデルと対応する定性的論議はあるが,紙数の関係上割愛する｡まずは御批判を仰ぎたい｡
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